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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
保险被称为人类有史以来用以弥补各种损失所创设的最完美的制度 中
国加入 WTO 后 中国的保险市场将日益对外开放 中国的保险事业将更为繁
荣 保险在减少社会问题 维持社会安定 促进经济繁荣等方面将发挥日益
重要的作用 随着国民保险意识的提高 保险已经进入千家万户 但随之而
来的保险纠纷也日益增多 这些纠纷多数是和对保险利益的认识有关 本文
拟从此题出发 探讨保险利益的定义 要件 界定 转移以及对保险合同效
力的影响 通过对上述问题的分析 提出对我国保险利益立法的完善意见  
全文共分五章  
第一章为保险利益概述 本章共分四个部分 分别对保险利益的学说概












验 从不同方面提出了完善我国保险利益立法的意见  















Insurance is regarded as an unprecedentedly perfect system by human being 
and used for making up all kinds of losses. China’s accession to WTO will see the 
increasing opening and prosperity of its insurance market. Insurance will play a 
role more and more important role in reducing social problems, maintaining social 
stability, and boosting economy. As the general’s awareness rising, the insurance 
is becoming popular, which brings increasing insurance disputes concerning 
mostly the understanding of the insurance interest. The paper thus tries to study on 
the definition, essential condition, transference of insurance interest, and its 
impact on the validity of insurance contract, in order to come up with some 
suggestions for the improvement of China’s insurance legislation. 
The paper comprises five chapters: 
First chapter: Summarize of insurance interest. This chapter consists of four 
parts, analyzing respectively on the definition, regulations, functions, and some 
relative concepts of insurance interest. 
Second chapter: definition of insurance interest. This chapter begins with 
elaboration on the essential condition of insurance interest. A detailed analysis of 
the entity and existing time point follows, then the definitions of insurance interest 
in property insurance contracts and life insurance contracts is given on the basis of 
the previous analysis. 
Third chapter: the impact of insurance interest on the validity of insurance 
contract. This chapter first discusses the invalidity of insurance contract for lack 
of insurance interest, and then analyzes in detail the legal consequence of invalid 
insurance contracts for lack of insurance interest when they are drawing up and 
when the accidents to be insured take place. Finally it further discussed the plea of 
the value from insurance interest. 
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the diverse situations of insurance interest, and compares them with the 
assignment of insurance contract interest. 
The fifth chapter: basing on the previous four chapters, this chapter points 
out the weak points of China’s legislation of insurance interest. It comes up with 
some suggestions of improving legislation of insurance interest from different 
angles of view, by drawing the advanced theories and experience from the other 
countries. 
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前  言 
 1 
前  言 
保险合同是一种典型的射幸合同 在保险合同履行过程中 投保人所支
付的是相对较少的保险费 保险事故发生时 可获得大大超过所付保险费数
额的保险金 但如果保险事故不发生 则丧失所交付的保险费 而对于保险
人也是如此 如保险事故发生 其所支付的保险金将远高于所收到的保险费





须具有保险利益 不具有保险利益的 保险合同无效  
纵观保险制度之历史沿革和各国保险法的发展 保险利益原则之创设的
根本目的在于防止发生道德危险 从而更好地实现保险 分散危险 补偿损




条件 但是 随着社会经济生活的飞速发展 保险活动也日趋复杂 原有的
保险利益原则在保险活动中的法律适用已不再适应新形势的需要了 世界各
国在立法中也不断对该项原则的适用进行修正 在我国 由于保险事业起步
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 2 
保险业的发展 这一传统保险立法的做法越来越显示出其与经济发展的滞后





内涵及适用条件 对于保险理论 保险实务以及保险立法均有积极意义 首
先以成文法创制保险利益制度的英美法没有总括性的成文法定义 德国 法
国的商法及保险契约法没有任何关于保险利益的明文规定 日本立法亦不知
保险利益为何物 我国国民政府于 1919 年制定保险法 1937 年修正该法时
即已吸收英美法的经验 规定了保险利益制度 可见 我国似乎是较早接受
保险利益观念的大陆法系国家 其后 台湾地区在国民政府保险立法的基础
上于 1963 年重新全面修正公布了保险法(台湾地区现行保险法) 保险利益的
规定仍放在显著地位 30 年代以来 我国学者 后期主要是台湾地区学者
致力于保险利益制度研究 每有保险法学之系统论著 必先博览东西方保险
利益诸学说而后精提细炼 所得成果不可谓不先进 即便如此 保险利益本
身的复杂性和保险利益学说的诸多分歧 仍迫使我国台湾地区的 保险法对
此根本不下定义 我国 保险法 立法的时间不太长 对保险利益进行的
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本文拟以检讨我国现行 保险法 的有关规定为出发点 以切实实现保
险的基本职能为归宿 总结相关的保险理论和保险立法 结合保险利益法理
观的演变趋向 对保险利益原则重新予以界定 探讨对保险利益制度的一些
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第一章  保险利益概述 
一 保险利益的概念 
对于保险利益的概念 学者有多种解释 但归纳出来 基本上有以下几






财产保险还是人身保险 均为经济上的利益 而若无经济上之关系 仅有人
身关系 不可为保险利益 另一种则认为人身保险合同系以人身抽象利益投
保 非可以金钱计算的经济性利益 不适用保险利益的理论 持前一种观点
的学者 如我国学者覃有土 孙积禄等 认为保险利益是指投保人 被保险
人 对于保险标的所具有的经济利益 英国学者约翰 T.斯蒂尔认为 保险
利益是产生于被保险人与保险标的之间的经济联系 并为法律所承认的 可
以投保的一种法定权利 持后一种观点的学者 如日本学者野津田 他认为
生命保险 保险人之给付内容 系一定之金额 因而在生命保险并不似损
害保险有保险利益之概念 从而无保险价额之概念 所以不像损害保险有所
谓超额保险 复保险 保险人代位权等问题 虽在死亡保险或混合保险如约
定与要保人或受益人资力不相当的巨额保险金时 容易发生道德的危险 因
而与超额保险同样 在通常情形下 保险公司在基本文件之一的事业方法书
                                                        
 覃有土.保险法概论[M].北京:北京大学出版社,1993.97;孙积禄.保险法原理[M].北京:中国政法大学出
版社,1993.97. 
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中 均就被保险人之一人 规定保险金额之最高限度 但这只是属于保险公






台湾地区学者桂裕先生在其所编著的 保险法论 中认为 保险利益者
谓要保人在保险标的上所有得失之关切 因标的之存在而获益 因标的物毁
损而蒙受损失 保险之目的 非在求保险事故之发生 而在求保险标的之安
全无损 而郑玉波先生的定义比较详细 其认为 保险利益就是要保人或
被保险人对于保险标的所有之利害关系 换句话说 要保人或被保险人 因
保险事故之发生 致保险标的不安全而受损 因保险事故之不发生 致保险
标的之安全而受益 此种损益关系 便是保险利益 另外 台湾地区学者
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